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SPA TEERAPY FOR PATIENTS WITII













therapy on patientswith bronchialasthma
depended on patientageand asthma types
classi点edby allergicreactionsand clinical
symptoms.Spatherapywasefectiveinthe
caseswithagesmorethan31yearsandthecases
with non-atopictypeofbronchialasthma.
Regardingasthmatypeclassi丘ed by clinical
symptoms,spatherapywasmoreefectivein
thecaseswithbronchiolarobstructivetypeand
thecaseswithbronchospasm+hypersecretion
typethaninthecaseswithbronchospasm type
ofbronchialasthma.
